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دار : اﻟﻘﺎﻫﺮة.ﻣﻨﻬﺞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﻄﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﺟﺎﻧﺐ.  ٧٨٩١. ﻲﻓﺘﺢ ﻋﻠﻳﻮﻧﺲ ،
اﻟﺘﻔﺎﻓﺔ 
ﺷﺮﻳﻒ : ﺑﲑوت . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪزر اﻷول.  ٣٧٩١. ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ
.اﻻﻧﻀﺎري، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ
ﲟﻌﻬﺪ : ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺴﻼم " .اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺰ اﻻول.  "ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻜﺮ
. اﻟﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻮﻧﺘﻮر ﻓﻮﻧﻮرﻛﻮ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺎب اﳌﻌﻠﻢ واﳌﻮﺟﻪ .  ٣١٩١. ﻲﳏﻤﺪ ﻋﻠ،اﻟﺴﻤﺎن
. دار اﳌﻌﺎرف: ﻗﺎﻫﺮون . واﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. دار اﳌﺸﺮف:  ﺑﲑوت . ﻼماﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻋ.  ٢٧٩١. ﻟﻮﻳﺲ،ﻣﻌﻠﻮف
. اﻳﺴﻴﻜﻮ: اﻟﺮﺑﻂ .  ٩٨٩١. رﺷﺪي اﲪﺪ،ﻃﻌﻴﻤﺔ
. دار اﳌﻌﺎرف: ﺑﲑوت . اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ
.ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب: اﻟﻘﺎﻫﺮة . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  ٨٩٩١. ﲤﺎم،ﺣﺴﺎن
اﳌﻤﻜﻮﻛﺔ ﻟﻠﺮورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ( ﺛﺔاﶈﺎد)ﻣﺪ ﻛﺮة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم .  أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ،اﻟﺒﺸﲑ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ































ﺔﻗﺎﻧ،ﻞﻣﺎﻛ ﺪﻤﳏ .١٩٨٥  .ىﺮﺧﻷا تﺎﻐﻠﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ  . ﻪﺗدﺎﻋاو ﻊﺒﻄﻟا قﻮﻘﺣر
ىﺮﻘﻟا ما ﺔﻌﻴﻤﳉ ﺔﻇﻮﻔﳏ .
ﺔﻗﺎﻨﻟا،ﻞﻣﺎﻛ دﻮﻤﳏ  .ﲔﻘﻃﺎﻨﻠﻟ ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻠﻌﺗ.
ﺰﻳﺰﻌﻟا ،ﺪﺒﻋ ﱀﺎﺻ .١٩٦٥  .ﺔﺜﻳﺪﳊا ﺔﻴﺑﱰﻟا . ﺮﺼﻣ : رادفرﺎﻌﳌا.
فﺮﻌﻣ،دﻮﻤﳏ ﻒﻳﺎﻧ .ﺎﻬﺴﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ. توﲑﺑ :ﺲﺋﺎﻔﻨﻟا راد
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